























































































































ᦦ૜ᑳ ³±ă²¯µ ²³¸¯¸ă¶¯´ ¸¶¯²ă¹¯´ ӂʅᶳ์ ²µă±¯¸
ཇ̂˄˻˿̎
ᦦ૜ᑳ ²º¯¶ă±¯º ²¸²¯¹ăµ¯² ··¯²ă¶¯· ӂʅᶳ์ ²´¯´ă²¯¶







































































































































































































































































ኌթీ᫙ɊթЀీ᫙ʍၔ৏ ฮᶬᦐࠜለኴ µᶬ±ᶨ ³ᶩᶬ
´¶®µ²ᶮ
ໄ¡ಳᒙЀᶨ²º¸¹ᶩԹᦐ੠ުࡂʍӂ᣸טড়ీ᫙ᶬͼ
އށࠜвѪϹᓑ௟ቿᦉډ߆ىϥᶬϹᓑለኴᶬ
²³ᶬ²´®²ºᶮ
༠¡᥆ᰖᶨ²º¸¸ᶩԹᦐ࠷ఆᒓʍӂ᣸טড়ీ᫙ᶬͼᧅ
ँඋށࠜ᎚᝸Ãᶬ²´ᶬ¶º®·´ᶮ
ᕀ¡ᡅ᠖ؓᶬρວᖓৎᶬഞಢҴᶬ֋ᄑᒙ״ᶬᄑऍআ
Έᶬᖼᄑރᶬዬу࠮నᶨ³±±¸ᶩዬԑʱᄍɣɾҴ
ԫྟʊࡩɸʪঃɬ૮թЀʍገ᭙ۑטড়ీ᫙וʒ
૟கթЀీ᫙ʍԔ೒ᶬఖಢᄉႾκᯕࠜϥ៕ᶬ²³
ᶨ´ᶩᶬ ²´º®²µ·ᶮ
ᕀ¡ᡅ᠖ؓᶬᄑऍআΈᶬᖼᄑރᶬഞಢҴᶬ֋ᄑᒙ״ᶬ
ዬу࠮నᶨ³±±¸ᶩԹᦐʍঃɬᮅוʒঃɬࡷ૜թ
Ѐʊɩɰʪͫᓉʍטড়ీ᫙ʇገໍթපॾᶬᴬ࢑
Ϲᓑށࠜ᎚᝸ᶬ´·ᶬ´´®µ±ᶮ
